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‌علىحفظ‌القرآن‌قدرة‌‌ىناك‌أثر‌إيجابي‌بنٌىل‌‌.‌و‌سؤال‌البحث‌ىودار‌الحكمة‌بكنبارو
لدى‌طلاب‌لإستماع‌والكلام ‌و ‌القراءة ‌و ‌الكتابة ‌امن‌ناحية ‌‌نتائج‌تعلم‌اللغة ‌العربية
جميع‌‌ولرتمع ‌ىذا ‌البحث‌ىو‌.؟كنباروبمعهد ‌دار ‌الحكمة ‌ب‌الثانوية ‌الإسلاميةالددرسة ‌
تلميذا‌ويؤخذ‌‌69وعددىم‌‌الإسلامية‌بمعهد‌دارالحكمة‌بكنباروالثانوية‌الطلاب‌في‌الددرسة‌
الإسلامية ‌بمعهد‌‌الثانويةجميع‌الطلاب‌في‌الددرسة ‌وأفراده ‌منهم ‌ليكونوا ‌عينة ‌للبحث. ‌‌53
وتمت‌‌.حفظ‌القرآن‌على‌نتائج‌تعلم ‌اللغة ‌العربية‌قدرة‌تأثنً، ‌وموضوعو ‌بكنبارو‌دارالحكمة
. ‌ومن ‌عملية ‌التحليل ‌البيانات‌الدقابلة ‌و ‌التوثيق ‌و ‌الإختبارتقنية ‌جمع ‌البيانان ‌من ‌خلال ‌
وذلك‌‌652,6و‌يجد‌نتائج‌اللغة‌العربية:‌74,66 التحفيظ:‌ة‌كما‌يلي،‌وجد‌أن‌نتيةةالأخنً‌
تأثنً‌أن ‌على ‌بمعنى ‌أن ‌الفرضية ‌البديلة ‌مقبولة ‌والفرضية ‌الدبدئية ‌مردودة. ‌فمن ‌ذلك‌عرف‌
لإستماع‌والكلام‌و‌القراءة‌و‌امن‌ناحية‌‌على‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربيةا‌حفظ‌القرآن‌مؤثّر‌
‌‌.كنباروبمعهد‌دار‌الحكمة‌ب‌الثانويةلدى‌طلاب‌الددرسة‌الكتابة‌
  
 .نتيجة تحفيظ القرآن ، وتعلم اللغة العربيةتأثير   الكلمات الأساسية:
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ABSTRACT 
Gustika Sari, (2019): The Influence of Students’ Al-Quran Memorizing 
Ability toward Their Learning Achievement on 
Arabic Language Subject at Islamic Senior High 
School of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru 
This research aimed at knowing the influence of students’ Al-Quran memorizig 
ability toward their learning achievement on Arabic Language subject on 
listening, speaking, reading and writing aspects at Islamic Senior High School of 
Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru.  The formulation of the problem in 
this research was, “did students’ Al-Quran memorizing ability influence their 
learning achievement on Arabic Language subject on listening, speaking, reading 
and writing aspects at Islamic Senior High School of Darel Hikmah Boarding 
School Pekanbaru?”.  All students were the population and 35 students were taken 
as the samples of this research.  The subjects of this research were all the students.  
The object of this research was the influence of students’ Al-Quran memorizing 
ability toward their learning achievement on Arabic Language subject.  The 
instruments of collecting the data in this research were test, interview, and 
documentation.  Based on the data analysis, it was obtained that the final score 
60,47 was higher than significant levels 0,256. It meant that Ha was accepted and 
H0 was rejected.  Therefore, it was known that students’ Al-Quran memorizing 
ability influenced student learning achievement on Arabic Language subject on 
listening, speaking, reading and writing aspects at Islamic Senior High School of 
Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru. 
Keywords: Influence, Quran Memorize, Learning Achievement on Arabic 
Language Subject 
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ABSTRAK 
 
Gustika Sari,(2019): Pengaruh Belajar Bahasa Arab Terhadap Nilai Hafaln 
Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan 
menghafal Al-qur’an terhadap hasil belajar bahasa arab pada aspek mendengar, 
berbicara, membaca, dan menulis siswi aliyah pondok pesantren darel hikmah 
pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat 
pengaruh yang positif antara kemampuan menghafal al-Qur’an terhadap hasil 
belajar bahasa arab siswi aliyah pondok pesantren darel hikmah pekanbaru?. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswi Madrasah Aliyah Darel Hikmah 
Pekanbaru yang berjumlah 96 orang, dan diambil sampel sebanyak 35 orang. 
Subjek Penelitian adalah seluruh siswi Madrasah Aliyah Darel Hikmah 
Pekanbaru. Objek penelitian adalah Pengaruh kemampuan menghafal Al-Qur’an 
terhadap hasil belajar bahasa arab. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi 
dan tes. Dari analisis data diperoleh nilai akhir, nilai hafalan 60,47 dan nilai 
bahasa arab 0,256 berarti Ha diterima Ho ditolak. Dengan demikian, diketahui 
bahwasanya pengaruh kemampuan menghafal pondok pesantren darel hikmah 
pekanbaru al-Qur’an berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa arab dari aspek 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis siswi aliyah 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Belajar Bahasa Arab, Nilai Hafalan Al-Qur’an. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث . أ
 1.اتلاكؿ استيعاب العقل لتذكره دائماتضفظ ىو (فى القاموس الأندكنيسي الكبتَ) 
كفقا لعبد العزيز عبد الرؤكؼ، فإف تعريف حفظ القرآف ىو عملية تكرار شئ من خلبؿ 
 2 القراءة ك الإستماع. أم عمل إذا تكرر فى كثتَ من الأحياف تكب أف تلفظ.
القرآف ىو كلبـ الله سبحانو ك تعالى، اتظنزؿ إلى نبي تػمد صلى الله عليو ك سلم  ك 
كاتظعجزات، منقوؿ بطريقة اتظتواتر من الله سبحانو ك تعالى، ك بواسطة اتصبريل. قراءة 
القرآف ينتاج بالعبادة على الله سبحانو ك تعالى. القرآف ىو الوحي من الله سبحانو ك 
ن قوؿ ىواء النفس تػمد صلى الله عليو ك سلم. ك فيو الأحكاـ تضياة تعالى، ك ليس م
الناس. ك القرآف ىو اتعدل للمتقتُ ك اتظؤمنتُ. ثم فيو رتزة عظيمة ك درس تعؤلاء الذين 
 3يؤمنوف بالقرآف. ك ىو اتعدل الذم تلرج الناس من الظلمات إلى النور.  
ربية في اتظدارس في الوقت اتضالي تجد ، لا تزاؿ عملية تعلم اللغة العكلكن في الوقع
عندما تتم عملية التعلم في العديد من اتظشكلبت التي يواجهها اتظعلموف كالطلبب 
، تؽا تكعل اختيار الإستًاتيجية الصحيحة فى تعليمهمعلى اتظعلموف أقل قدرة  .الفصل
يستخدـ  . مشكلة أخرل تواجو الطلبب الذل لاالطلبب يشعركف بااتظلل عندما التعلم
                                                             
 .303،mlh،)1111،sserP aideM atiG :atrakaJ( .aisenodnI asahaB raseB sumaK .aneP miT amirP1
2
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تظمارسة التحدث بااللغة العربية عندما تلدث التعلم كاتطوؼ من التحدث باالعربية لذلك 
لديهم صعوبة فى صنع اتصمل كتسليمها باستخداـ اللغة العربية كتجربة الصعوبات بسبب 
عدـ التمكن من اتظواد التعليمية بحيث بواجهوف صعبات تذكر اتظفردات التي تم تدريسها 
 .
باحثة إلى معهد دار اتضكمة، كاتظعهد أحد اتظؤسسة التًبوية الذم تلتاج ذىبت ال
اىتماما كبتَا باللغة العربية. الباحثة تراقب الطلبة، كمعلمة اللغة العربية تعلم باستعماؿ 
طرؽ التعليم اتظختلفة كطريقة إنتقائية كمباشرة كغتَىا. كأما ىدؼ التعليم العربية في ذلك 
ن الطالبات قادرين على الاتصاؿ جيد كصحيحا إما شفويا أك كتابيا اتظعهد يعتٍ لتكوي
بتُ بعضهم البعض. قد لاحظت الباحثة في ذلك اتظعهد أف اتظعلمة التي تعلم اللغة 
العربية فيو ماىرة في إداء التعليم، كقد تعطي كثتَة اتظفردات للطالبات كل يـو قبل اف 
طرؽ التعليم اتظتنوعة اتظناسبة اتظادة اتظدركسة،  يبدأ التعلم في الفصل.  كما أنها تستعمل
 استًاتيجية تظعلمة مزجتا الكلبـ،ك مهارة ترقية لى السعيإ فى تكثتَة لا ك لمحا حاك كقد
 باعتبار.                                                اتظباشرة الطريقة اتضوارفي بتدريب
 الكلبـ مهارة فاتظرجوأنتكوف اتظعهد ذلك في لعربيةاللغةا تعليم في اتظعلمة ماعملتها إلى
 .تجيدة الطالبا لدل
الواقع لا يزاؿ  عل برنامج تضفظ القرآف، كلكن فيبالف دار اتضكمة رغم أنو يوجد في
بالفعل برنامج  دار اتضكمةدكف حفظ القرآف. كرغم أنو يوجد في ىناؾ طلبب لا تك
لا يتحدثوف اللغة العربية  الذمبعض الطلبب لتعلم اللغة العربية، كلكن لا يزاؿ ىناؾ 
  3
 
بشكل صحيح. كىناؾ أيضا ّالطلبب الذين لديهم قيم عربية جيدة ، كلكن قيمة تحفيظ 
القرآف منحفضة. بالعكس، ىناؾ أيضّا بعض الطلبب الذين تكيدكف حفظ القرآف ، 
 كلكن اللغة العربية منخفضة.
طبيقها في مدرسة عالية دار اتضكمة  فظ القرآف ىو كاحد من البرامج التي تم تحإف 
كأحد المجالات الدراسية التي تكب أف يتبعها تريع الطلبب. حيث يتم طلب شيئتُ في 
 نفس الوقت كتقا تحقيق الأىداؼ في تعليم اللغة العربية .
تأثتَ تعلم اللغة العربية على نتيجة عن  الباحثةمن الدراسة التمهدية التي أجراىا 
 :ىياتظدرسة الثانوية الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة بكنبارك  تحفيظ القرآف في
 قدرة الطلبب فى استماع القرآف .ٔ
 القرآفقدرة الطلبب فى قراءة  .ٕ
 القرآففي كتابة قدرة الطلبب  .ٖ
حيث يكوف لكل منهما اتضفظ كالقرآف، كتقا ، تقا حفظ القرآف يتكوف من مقطعتُ
-الكلمة حفظتصذر المحفوظ من تؽا يعتٍ أف تلفظ.حفظ ا تحفيظو معاف تؼتلفة. كى
، ىذا دائمنا ما يتذكر كينسى القليللى العكس من النسياف، كىوعحفظا-تلفظ
 .ٗ
إما عن طريق "عملية تكرار شيء لعزيز عبد الرؤكؼ تعريف اتضفظ ىو كفقا لعبد ا
العملئذا تكرر أم شيء في كثتَ من الأحياف ، تكب أف يتم  ."القراءة أك الاستماع
 ٘.حفظها
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بإجراء بحث ذم صلة باتظشاكل  ةقـو الباحثتسء على الأعراض اتظذكورة أعلبه، بنا
تأثتَ تعلم ".ك ترل الباحثة أنها من اتظهمة بإجراء البحث تحتالعنواف:التي موجودة عنها
اللغة العربية على نتيجة تحفيظ القرآف في اتظدرسة الثانوية الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة 
 "بكنبارك
 ثالبحمشكلات . ب
 نقدر على استنباط اتظشكلة البحث كما يلي : ،كما في خلفية البحث السابق 
 من القرآف الكرنًاستماع الطلبب عن  .ٔ
 عند الطلبب القرآفقراءة عن .ٕ
 القرآف الكرنًكتابة الطلبب من عن   .ٖ
 حدودالبحث . ت
تأثتَ تعلم اللغة حّددتها الباحثة عن  البحثشكلبت اتظوجودة في ىذا رة اتظككث 
على نتيجة تحفيظ القرآف في اتظدرسة الثانوية الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة  العربية
 .بكنبارك
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 البحث أسئلة . ث
 ؿ البحث ىو :اسؤ 
تعلم اللغة العربية بتُ  إتكابي رىناؾ أثىل ىو، البحث فى ىذا البحث  ؿسؤا .ٔ
على نتيجة تحفيظ القرآف في اتظدرسة الثانوية الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة 
 ؟بكنبارك
 أهدافالبحث . ج
 اتعدؼ من ىذا البحث ىو :
تعلم اللغة العربية على نتيجة تحفيظ القرآف في اتظدرسة  أثر إتكابي بتُتظعرفة  .ٔ
 ؟الثانوية الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة بكنبارك
 أهميةالبحث . ح
  : فوائد الدراسة ىذه تائج نتقدمن اتظتوقعأ من
 .العربية اللغة تعلم ك القرآف حفظ ثتَتأ لتحستُ اتظدخلة اتظواد كأحد،للمدير .ٔ
 حفظ ك العربية اللغة تدريس عند توجيهية مبادئ تضع أف تنكن ،للمعّلمتُ .ٕ
 .القرآف
 .اللغةالعربية لقرأنوتعلم حفظا الطلبب على يسهل تؽا،للطلبب .ٖ
 لل ثاقبة نظرة إضافة في للغاية مفيدة الدراسة ىذه فإننتائج،للباحثتُ بالنسبة .ٗ
 ع ك الكلبـ ك القراءة ك الكتابة.مهارات استما  ستُباحثينحوللتح
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 مصطلحاتالبحث . خ
 شخصية في يساىم عنشيء أكينشأ بموجود جذ عامل ىو التأثتَ:  تأثتَ .ٔ
 على لقرآف أثرحفظا فهو الدراسة ىذه في التأثتَ أما6.تهأكأفعالو الشخصأكمعتقدا
في اتظدرسة  لطلببا الدل اتظدرسة في الطلبب لدل العربية اللغة تعلم تحصيل
 .كنباركب داراتضكمة الإسلبميةالثانوية
 اتظشارإليو لقرآف حفظا7.ذكراتظتعمد ئفالت كظا من مزيج ىو التحفيظ:  حفظالقرآف .ٕ
دار الإسلبمية الثانويةفي اتظدرسة  جطلبب منو فوقحسب ما ثلبثونو الفقرة ىذه في
 .اتضكمة بكنبارك
 في. التعلم أنشطة بعد الطلبب لقدرة عليميت تقييم ىو نتائج: / نتيجة تعليمنتائج .ٖ
 على لدراسي تالفصلب امتحانا في الطلبب عليها حصل التي القيمة ىو الدراسة ىذه
 بطاقاتا عاملجميع بشكل نتائجا ىذ ية نارؤ تنكن. تؽتوسطة أكقي درجات شكل
 .لتقارير
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المفهوم النظري . أ
و القوة اتظوجودة أك الناشئة عن شيء (شخص أك شيء) يساعد في تعريف التأثتَ ى
حتُ أف القدرة ىي قدرة الشخص  تشكيل شخصية الشخص أك معتقداتو أك أفعالو. في
 8الفرد على أداء اتظهاـ اتظختلفة في الوظيفة.أك 
 فهم التحفيظ .1
التحفيظ ىو طريقة أك طريقة لتقدنً مواد تعليمية عن طريق إخبار الطلبب 
-. في حتُ أف حفظ كرتيتٍ ٜاتصمل أك الكلمات ،تضفظ(دكف النظر إلى الكتب)با
كرطنو ىو عملية تعلم يتم تنفيذىا من حلبؿ التكرار اتظتكرر للمواد التي يتم 
من بعض  ٓٔالأفكار اللفظية أك القبوؿ ،دراستها لإنتاج نسخة من صورة الصورة
يعتٍ عملية تعلم يتم تنفيذىا بتكرار تنكن الاستنتاج أف اتضفظ  ،الآراء الواردة أعلبه
 بحيث تنكن تخزين اتظواد التي تتم دراستها في ذاكرة اتظج.  
فيما يتعلق بالذاكرة (اتضفظ) ذكر أبو أتزدم على النحو التالي : الذاكرة ىي 
رما فقاؿ  ٔٔالقدرة التي تنكن أف تستقبل أك تخزف أك تنسخ مرات الظهور أك الفهم
رة على تذكر أف تأخذ ماكاف في اتظاضي للمستقبل أف يولس العقل ىو القد
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كالوظيفة الفكتَ اتظنطقي تعرؼ باسم اتظعرفية الناشئة  ،في عالم التعليم ٕٔتواجهها.
الإدراؾ كواحد من  أدكار علم النفس في  ،اللغة الإتؾليزية "الإدراؾ" تؽا يعتٍ معرفة
الإتبار كمعاتصة اتظعلومات كحل  ،الدماغ يشمل كل السلوؾ العقلي اتظرتبط بالتفاىم
فإف الذاكرة ىي عامل نفساني فكرم  ،ىكذا ٖٔاتظشكلبت كالفجوات كامعتقدات
لأنو من خلبؿ ذكريات الطلبب تنكنو إعادة  ،يلعب دكرّا كبتَّا في تعلم الطلبب
 إنتاج ما تم تعلمو.
 العوامل التي تؤثر على التلقين (الذاكرة) .2
ثر على تحفيظ (الذاكرة) اتضفظ (نتائج التعلم) من ل التي تؤ ملا تنكن فصل العوا
 العوامل التي تؤثر كما عبرت عنها نانا سودجانا.
 العوامل التي تأتي من داخل الطلبب من بتُ أمور أخرل :
 العوامل اتظادية )ٔ
 الصحة .1
با  ،سوؼ يتم إزعاج عملية التعلم للشخص إذا تم إزعاج الصحة
 قر إلى اتضماس.تفت ،لإضافة إلى ذلك سرعاف ما تعبت
 اتضواس اتطمس .2
خاصة الرؤية  ،اتضواس اتطمس لا تقل أتقية عن اتضواس اتطمس
 في حتُ أف ما يتعلمو البشر ىو استخداـ الرؤية.،كالسمع
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 العوامل النفسية )ٕ
 الذكاء .ٔ
 ،لو تأثتَ كبتَ على تقدـ التعلم. في نفس اتضالة otemalsفقاؿ للبستخبارات 
بمستول عاؿ من الذكاء أكثر تؾاحّا من  سيكوف الطلبب الذين يتمتعوف
أكلئك الذين لديهم مستول منخفض من الذكاء. " الذكاء مهارة تتكوف من 
 ،ثلبثة أنواع كىي القدرة على التكيف مع الوضع اتصديد بسرعة كفعالية
 ٗٔكمعرفة العلبقة كتعلمها بسرعة"
 الإىتماـ بالفائدة  .ٕ
يء ما كذلك لأف ىناؾ اىتماما ّحسب أتزد د. مارتنبا أم نزكع الركح إلى ش
الإىتماـ تأثتَ كبتَ جدّا على تعلم اتضفظ لأنو إذا كانت اتظادة  ٘ٔبشيء ما
 تتعلم حفظها قدر اتظستطاع كتػاكلة إتقاف دركس معينة.
 الاىتماـ .ٖ
 ،تنكن تفستَ أف النوعتُ الأكؿ ك الثاني تقا قوة الركح اتظثبتة على شيء ما
 ٙٔعرفة النشاط.كذلك بسبب استخداـ الوعي تظ
 اتظواىب .ٗ
ىو قدرة البشر على القياـ بشيء ما كىناؾ  M.Aكفقّا تظذىب سودرماف 
 ٚٔبالفعل كائن بشرم.
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بينما يقوؿ أتغد قسيم في كتابو حفظ القرآف في شهر كاحد إف العوامل 
 التي تؤثر على قدرة الطلبب على حفظ القرآف ىي: 
 الصدؽ كالعزتنة كاتظثابرة )ٔ
 القدرة (أىلّية) )ٕ
 ٛٔصدقاء مع الناس الذين ىم الصاتضتُ كدعم أعمالنا.أ )ٖ
 قاؿ عبد الرتزن رحبر أف الأشياء التي تنكن أف تساعد في اتضفظ ىي:
يضيف تقسيم كقت التعلم الصحيح إلى قوة التحفيظ التي ستكوف أكثر  .ٔ
 بل أيضا ّالأصوات كيكررىا. ،تؾاحا ّإذاكاف الشحص اتظعتٍ لا يقرأ فقط
م التي تنكن أف تضيف التخطيط كفقّا للمواد التي استحداـ طرؽ التعلي .ٕ
 تتم دراستو.
تؽا يعتٍ أنو مع الشعور  ،استحداـ اتظمرات أك جسور استدعاء الذاكرة .ٖ
 بالبحث عن طريقة بحيث يسهل تذكر اتظواد المحفوظة.
 ٜٔالتصنيف في تغموعات ذات مغزل (تدرتكي). .ٗ
لا تنكن  ،ى السواءلتحقيق أىداؼ التعليم الوطنية العامة كالدينية عل
فصلها عن تعاكف الأطراؼ من الآباء كاتظدرستُ كالمجتمع. اتظعلم ىو كاحد 
من أكثر العوامل اتضاتشة في عملية التعليم كالتعلم لتحستُ قدرة الأطفاؿ في 
 عالم التعليم كفقا لمجالات كل منهم.
يعتبر التجويد مهم جدا  ،في تحستُ قدرات الطلبب كحفظ القرآف
 بالإضافة إلى أف الآباء ملزموف أيضا ّبتعليم أطفاتعم في منازتعم. للطلبب
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قراءة القرآف ىو كاجب على اتظسلمتُ في تريع أتؿاء العالم لأنا القرآف 
الكرنً ىو دليل للمسلمتُ في عالم عاتظي للغاية. القراءة كاتضفظ مهماف جدا 
ليكوف  ،لإسلبميةلأف اتضفظ ىو التزاـ في تعليم التًبية الدينية ا ،للطلبب
 قادرا على حفظو يستغرؽ كقتا طويلب.
 الحفظطريقة .3
. الراس خارج تضفظ جيده وطريق الأطفاؿ إعطاء ينبغي onotrak initrak كفقاؿ
 :تشمل تحفيظ في طرؽ عده الناس يستخدـ اتضالة ىذه في
 
 
 02  
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 لتحفيظ شروطا .5
 :يلي شركطما اىتماماتظطلوبةمنقبل جيد،كالسماحلل بشكل تضفظها
 مدركهتماماللؤىدافالتييتعينتحقيقهافيالتعلم . أ
 فهمالدركسحقاسوفنتذكر . ب
 تكريسالاىتمامالكاملمعحفظ . ت
 ٕٕ.تنفيذحفظمعالعادية . ث
 نتائج تعليم اللغة العربية .6
 لغةفهم ال .1
اللغة ىي نظاـ لتوضيح رموز الصوت ( كىو أنتجب الأدكات التقليدية 
. كفقا للخلي : اللغة ىي 32كاستخدامها كأداة التواصل للتعبتَ عن الأفكار كاتظشاعر
ما أك نظم صوت يتألف من رموز تعسفية (الإكراه) الذم يستخدمو شخص 
يتم استخداـ اللغة   .42تغموعة من الأشخاص تبادؿ الأفكار أك تبادؿ اتظشاعر 
كوسيلة التواصل لنقل الرسائل إلى الآخرين . استعماؿ تكب تكييف اللغة مع من 
 يتحدث بها كما يتحدث بها مناقشتها.
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 دراسة نتائج التعلم .7
 فهم نتائج التعلم .1
كتقا "النتائج"  ،تنكن تفستَ فهم نتائج التعلم من خلبؿ الفهم كلمتتُ تشكلبف
اتظنتج (اتظنتج) إلى الاستحواذ الناتج عن ذلك نشاط أك عملية  ك "التعلم". فهم يشتَ
تؤدم إلى تعيتَات في اتظدخلبت كظيفيا. يتم التعلم في تػاكلة لذلك تغيتَ السلوؾ في 
الأفراد. كينكل في بوركانتو التعبتَ عن نتائج التعلم ىو التعيتَ الذم ينتاج تغيتَ البشر 
يعرؼ نتائج التعلم القدرات التي تنتلكها  anajdusنانا .  ٜٔفي اتظقف كالسلوؾ
يقسم تسس فئات من  anajdusفي   engaGالطلبب بعده تلقي خبرتو التعليمية. 
(ج)  ،(ب) اتظهارات الفكرية  ،كىي : (أ) اتظعلومات الشفوية  ،نتائج التعلم 
 .52ك (ق) اتظهارات اتضركية  ،اتظاقف(د)  ،اتيجيات اتظعرفية الاستً 
التي تفرؽ بشكل كاسع في  anajdusالتعلم من بنيامتُ بلـو في تصنيف نتائج 
كىي المجالات اتظعرفية كالعاطفية كالنفسية باالنظر إلى أف اتصوانب  ،ثلبثة تغالات 
الثلبثة أك المجاؿ الذىتٍ قريبة جدا ك لا تنكن حتى تحريرىا من الأنشطة أك العمليات 
الثلبثة بشكل أكسع في الوصف التالي  كسوؼ تناقش المجالات ،ائج التعلم تقييم نت
المجاؿ اتظعرفي فيما يتعلق  .62المجاؿ اتظعرفي فيما يتعلق تؼرجات التعلم االفكرم
الفهم  ،كىي اتظعرفة أك الذاكرة ،الفكرم كالتي تتكوف من سنة جوانبتؼرجات التعلم 
اتظعرفي كالطبيق كالتحليل كالتوليف كالتقيم . كلب اتصانبتُ الأكؿ يسمى اتظستول 
بما في ذلك اتظعرفية عالية اتظستول . المجاؿ العاطفي اتظنخفض كاتصوانب الأربعة التالية 
كىي القبوؿ أك الإجابة أك رد  ،فيما يتعلق اتظوقف الذم يتألف من تسسة جوانب 
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الفعل كالتقييم كالتنظيم كالداخلية . المجاؿ النفسي اتضركي فيما يتعلق بنتائج مهارات 
 ،أم حركات منعكس  ،ستة جوانب للمجاؿ النفسي دراتو الفعل. ىناؾ التعلم كق
الانسجاـ أك الدقة كحركات اتظهارة  ،القدرات الإدراكية ،اتظهارت الأساسية للحركة 
ىذه المجالات الثلبثة ىي موضوع تقييم  evitaerpretniاتظعقدة كاتضركات التعبتَية ك 
 و الأكثر تم تقييم العديد من اتظربتُ في اتظدارس . النتائج التعليم . بتُ المجاؿ اتظعرفي ى
 ل المؤثرة على نتائج التعلممالعوا .8
تلدث تؾاح أك فشل شخص في التعلم العديد من العوامل التي تؤثر على تحقيق 
كىناؾ أيضا من  ،كىي نشأت من داخل الشخص الذم يتعلم  ،نتائج التعلم 
 تأئج التعلم ىذه ىي كما يلي :اتطارج نفسو . العوامل التي تحدد تحقيق ن
 العوامل الخارجية .أ 
 عوامل الأسرة .ٔ
عامل الوالدين لو تأثر كبتَ على تؾاح الأطفاؿ في التعلم . التعليم العالي 
بما فيو الكفاية أك أقل رعاية الوالدين  ،كحجم الدخل  ،كاتظنخفض الآباء 
ع الوالد مألوفة أك لا علبقة م ،كالانسجاـ أـ لا الولدين  ،كالتوجية 
كل شيء كما يؤثر على تؾاح   ،الوضع في اتظنزؿ كاتعدكء أـ لا  ،تلؤطفاؿ 
 التعلم .
 عوامل في اتظدارس .ٕ
اتظلبءمة اتظنهج مع قدرات الأطفاؿ  ،طريقة التدريس  ،جودة اتظعلم 
الطلبب في   عدد ،حالة الغرفة  ،كالظركؼ اتظرافق / اتظعدات في اتظدرسة 
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درسة تؤثر على تؾاح تعلم د قواعد اتظكيشاركأيضا تنفي ،كل فصل 
 .الأطفاؿ
 العوامل في المجتمع .ٖ
 ،تحدد شركط المجتمع أيضّا نتائج التعلم . عندـ تكوف الإقامة في اتظنزؿ 
أطفاتعم في اتظتوسطة متوسطة كخاصة  ،تتكوف حالة المجتمع من اتظتعّلمتُ
طفاؿ على ىذه الإرادة تشجيع الأ ،التعليم مرتفع كالركح اتظعنوية جيدة
 الدراسة بجدية أكبر .
 العوامل في البيئة .ٗ
تؤثر أيضا على العماليات ك نتائج التعلم . تنكن أف تكوف  الظركؼ البيئية
ىذه البيئة بيئة فعلية أك الطبيعة تنكن أف تكوف حالة من درجة اتضرارة 
ملموسة البشر كأشياء  ،الخ البيئة الاجتماعية  ،اتعواء كالرطوبة كالضباب 
 .72رل تنكن أف تؤثر أيضا عملية التعلم كالتنائجأخ
 خليةاالعوامل الد .ب 
 الظركؼ الفسيولوجية للؤطفل .ٔ
كليس في  ،مثل الصحة رئيس الوزراء  ،في الظركؼ الفسيولوجية العامة 
مثل ساقة أك  ،كليس في دكلة من ىو معاؽ جسديا  ،حالة من الإرىاؽ 
ضاء). بالإضافة يده (بسبب ىذا سوؼ تتداخل مع علم كظائف الأع
لا يقاؿ أتقية في التأثتَ عملية كنتائج التعلم  ،كىذ ىو إلى الشركط العامة
 كخاصة بمعن البصر كحاسة السمع . ،ىي ظركؼ اتضسية 
 الظركؼ النفسية للؤطفاؿ .ٕ
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كىي الفائدة كالاىتماـ يؤثر بشكل   ،ىناؾ تسسة شركط نفسية للطفل 
يء ما ما غتَ مهتم بتعلم شكبتَ على عملية التعلم كالنتائج . لشخص 
أليس كذلك؟ كالعكس بالعكس .  ،فلن يفعل تؾحت في تعلم ىذا  ،
كلما زادت الفرصة للفرد   ،كلما ارتفع مستول الذكاء فرد   ،الذكاء 
ىي القدرة شحص كاحد من  ،اتضصوؿ على النجاح في التعلم . اتظوىبة 
نت موىبة اتظكونات الضركرية في عملية التعلم لشخض ما . إذا كا
فستكوف تلك اتظواىب دعم  ،شخص ما مناسبة مع اتضقل الذم يدرسو 
الأرجح أنو سوؼ تنجح . الدافع قادر على تشجيع عملية التعلم بحيث 
فقد تم الاعتًاؼ  ،الطلبب تريد أف تفعل أنشطة التعلم . قدرات اتظعرفية 
فية كاتضركية العاط ،اتظعرفية  ،بأف الغرض من التعليم يشمل ثلبثة اتصوانب 
كلكن ليس تنكن إنكار ذلك حتى الآف قياس اتظعرفي لاتزاؿ الأكلوية  ،
لتحديد تؾاح التعلم شخص ما . في حتُ أف اتصوانب العاطفية كالنفسية 
. الاستنتاج  ٕٕتؾاح الطلبب في اتظدرسة أكثر تكاملب في تحديد الدراجات
لسلسة من الأنشطة  من الوصف أعلبه لنتائج التعلم ىو النتيجة النهائية
في عملية التعليم كالتعلم بتُ الطلبب كالعلمتُ . يتم استخداـ نتائج 
التعلم من قبل اتظعلم تظعرفة معدؿ تؾاح العملية تؤثر على نتائج التعلم 
 للؤطفاؿ .
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 حفظ القرآنفهم  .9
، فكرة اتضفظ ىي المحاكلةاستيعاب في الاعتبار أف سي الكبتَفي القاموس الإندكني
 .82ر دائمانتذك
حيث يكوف لكل اتضفظ كالقرآف، كتقا ، تقا حفظ القرآف يتكوف من مقطعتُ
الكلمة تؽا يعتٍ أف تلفظ.حفظ اتصذر المحفوظ من  تحفيظو منهما معاف تؼتلفة. كى
، ىذا دائمنا ما يتذكر كينسى لى العكس من النسياف، كىوعحفظا-تلفظ-حفظ
 .92القليل
إما عن "عملية تكرار شيء اتضفظ ىو  لعزيز عبد الرؤكؼ تعريفكفقا لعبد ا
العملئذا تكرر أم شيء في كثتَ من الأحياف ، تكب أف  ."طريق القراءة أك الاستماع
 03.يتم حفظها
حفاظ القرآف. دعا ترعة ك شخص تلفظ القرآف ككل عن ظهر قلب، تنكن 
م ) خلبؿ البث اتظبكر للدين الإسلبمي ، لأنهتحفظوترع القرآف عن طريقتم تحفيظ (
الكرنً من خلبؿ من خلبؿ طريقة السمع. حفظ القرآف تدرير القرآف في ذلك الوقت 
رسوؿ الله صلي الله عليو ك اتضفظ أمر مناسب للغاية كتنكن تبريره، تذكرتم تصنيف 
 :ٛ٘ٔ،الآية الأعراؼفي سورة.الله يقوؿ 13أميكشخص   سلبـ
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ْيُكْم ترَِ يعنا الَِّذم لَُو ُمْلُك السََّماَكاِت َكاْلأَْرِض ُقْل يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإنيي َرُسوُؿ اللَِّو إِل َ"
َفآِمُنوابِاللَِّهَوَرُسوِتعِالنَّبِيياْلأُميييالَِّذييُػْؤِمنُِباللَِّهوََكِلَماِتهَِواتَِّبُعوُىَلَعلَُّكْمتَػْهت َ ۖ َلاِإتعَه َِإلاَّ ُىَوُتلْيِيَوُتنِيت ُ ۖ 
 "كف َد ُ
دائمنا ينتظر الوحياتضنتُ، ثم حفظو كفهمو، تدامنا  الوحي ، ككاف كاف النبي مولعنا ب
 كعد الله.كما
 :ٚٔ ، الآيةالقيامة في سورةالله يقوؿ 
 "ِإفَّ َعَليػْ َنا َترَْعُو َكقُػْرآنَو ُ"
لؤصدقاء في اتضفظ. أفضل مثاؿ لو حافظ (اتضافظ) القرآف الأكؿ ىو لذلك ، فه
لب ، لأف العرب بطريقة في الق إلى أسفل ، تلفظ في الصدر كيوضعفي كل مرة آية
، لذلك في كتابة  إنهم أميوفذا لأنو بشكل عامالطبيعة لديها قوة تحفيظ قوية. ىما
 .23الأخبار كالشعركعلم الأنسابأنها تتم مع سجل قلوبهم
ة العربية ، كىي الكلمة الأساسيةمن ، يأتي كتاب القرآف الكرنً باللغالإصطلبحي
إسم  ى أنوعل هيتم تفستَ  ذمصدر كالإسم اتظآف القرآف، كىو ما يعتٍ القراءة، القر 
القرآف الذم يأتي من  لفظيعتٍ ما يقرأ. رأم آخر ينص على أف  ء، أم اتظقرك مفعوؿ
ك القرآف  لفظ، التجمع كالتجمع. حتى ، كأيضا معتٌ اتصامعوىذا ىوأذر كلمة قر ج
 .الآخريعنييجمع كتكمع كأحرفوكلمات كاحدة مع القراءة
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القرآف يأتي من   لفظ لهوستُ في كتاب ديرة اتظعارؼ ذلككتب شوالي ككيفي ىذه الأثناء  
 .33بمعتٌ مقرءي من كلمة كرياني الذم ، كىكلمة العبرية
سبحانو ك  تفستَ القرآف على أنو كلمة الله ، يتم)لإصطلبحيفي اتظصطلحات (با
نفسو مع  تعالى، الذم كشف عن النبي تػمد باعتباره معجزةباتظناسبة من الله سبحانو ك تعالى
الله سبحانو كتعالى. القرآف نقيالوحي من الله  قراءة القرآف يعتبر عبادةالوسيط اتؾيل جبرائيل ك 
البشرية ، كليس من شهوات كلبـ النبي تػمد. تلتوم القرآف على قواعد اتضياة سبحانو كتعالى
ا لأكلئك ة كبتَة كدرسرتزنتُ كالأتقياء. في القرآف ىناكاتعداية للمؤمفي العالم. آؿ القرآف ىو 
 .43تجعل الناس من الظلبـ في الطريقأتظع و فكرة تنكن أفالذين آمنوا. القرآف "تع
ملى لافادز (كلمة) من القرآف. ة بتُ العلماء فيما يتعلق بالأصلىناؾ آراء متباين
). في حتُ أف الآراء مهموزارتفعت مع رسائل تززة (القرآن لفظالرأم الأكؿ ىو أف كتابة 
). فيما يتعلق بأيفي اتصزء غتَ مهموزف لافادز ليست ملحقة بحرؼ تززة (خرل تقولأالأ
 :منها، شرح العديد من اتضجج من العلماء ، سيتمالأختَ
أم كلمة اتصذر) كفقنا لشافعي لافادز ، فإف القرآف ليس مصحفنا (لا مأخوذ من .ٔ
كتاب القرآف   (لا تلصق باتضركفحمزة في الوسط). بمعتٌ آخر ، فإف مهموزكليس 
، كىي مسألة متعلقة باسم تػددنظرا للقرآف ، كىو غتَ مهموز جامدإسم الكرنً ىو 
، أم سم التوراة كالإتؾيل. لذلك كفقا لشافعي، لافاز ليس جذر كلمة قرعنفس ا
القراءةكما ذكر أعلبه. لأنو حسب ما إذا كاف القرآف قد أخذ منهكلمة اتصذر قرع 
 تأكيد أف يسمى القرآف.، ثم كل ما يقرأ تنكن بال
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 قرأمن كلمة  مشتاؽليس إلزاميان كىو جزء بسيط حفظ القرآف، فإف لألفرلكفقنا   .ٕ
، تلميح. ىذا يرجع جزئيان مؤشر،)، تؽا يعتٍ اتصاؿقرينة(كلمات اتصمع من كلمة 
إلى كوف آيات القرآف متشابهةمع آيات أخرل. لذلك يبدك أف بعض الآياتدؤشر 
 .53لآيات الأخرل(توجيو) تظا تعنيو ا
تحدث تؼرجات التعلم التي تم اتضصوؿ عليها أثناء عملية التعلم في اتظعرفة كالفهم 
كاتظهارات كتغالات القيم كاتظواقف. تؤدم عملية التعلم التي تحدث إلى تغيتَات في الطلبب. 
ىذه التغيتَات ىي القدرة في تغالات تؼتلفة مثل تغالات اتظعرفة أك الفهم، كخاصة في 
 ىذه القدرة في كضع التقييم بحيث تكوف النتائج معركفة.تعتبر اتظهارات العربية. تنكن 
كبالتالي، فإف نتائج تعلم اللغة العربية ىي النتائج التي حققها الطلبب أثناء عملية تعلم 
اللغة العربية. تنكن رؤية الأرقاـ أك الدرجات التي حصل عليها ىؤلاء الطلبب إلى أم مدل 
 طلبب في عملية التعلم السابقة.تؾاح ال
 تنكن أيضنا ملبحظة التقييم في تعلم اللغة العربية من التقييمات الأربعة:
 الاستماع ةمهار  .1
 القدرة على الاستماع تظتعلم اللغة العربية-
 اللغة العربيةالاستماع تظتعلم  ةتنمية مهار -
 في الاستماع عراقيلال -
 ةالكلاممهار  .2
 تعلم اللغة العربيةالقدرة على التحدث تظ-
 تظتعلم اللغة العربيةةالكلبـ مهار تنمية  -
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 في الكلبـ العراقيل -
 القراءة ةمهار  .3
 قراءة تظتعلم اللغة العربيةالالقدرة على  -
 تظتعلم اللغة العربيةالقراءة  ةتنمية مهار -
 تظتعلم اللغة العربيةقراءة ةالاستًاتيجي -
 في القراءة العراقيل -
 الكتابة ةمهار  .4
 كتابة تظتعلم اللغة العربيةالالقدرة على  -
 تظتعلم اللغة العربيةالكتابة  ةتنمية مهار  -
 في الكتابة العراقيل -
 تعلم اللغة العربية على نتيجة تحفيظ القرآنالتأثير بين  .11
كفقنا لنتائج البيانات التي تم اتضصوؿ عليها من بيانات الاختبار كاتظقابلبت كالوثائق 
اتضكمة الإسلبمية الداخلية في بيكانبارك دار اتضكمة، فقد كاف ىناؾ في مدرسة دار 
تأثتَ على تحفيظ الطلبب بنتائج تعلم اللغة العربية. ىذا ما نقلو مدرسو مادة اللغة 
لا يواجهوف صعوبات العربية الذين ذكركا أف الطلبب الذين لديهم معدؿ تحفيظ متوسط 
ىو اتضاؿ في الاقتباس التالي، "الطلبب الذين لديهم في متابعة دركس اللغة العربية. كما 
. ليس ذلك 63تحفيظ جيد ، فهم يفهموف بسهولة كىضم التعلم اتظقدـ من قبل اتظعلم"
فحسب، استنادنا إلى القيم التي حصل عليها الباحثوف تثبت أف القدرة على حفظ القرآف 
 تؤثر على نتائج تعلم الطلبب.
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 ظ الطلابالعوامل التي تؤثر على تحفي 
، يكوف لكل طالب قدراتو اتطاصة في حفظ القرآف ، كلكن في ىذه اتضالةبالطبع في 
 الأساس تنكن تجميع كل الأمور التي تؤثر عليو في عاملتُ ، تقا:
 العوامل الداخلية )1
، كالذم سيلعب فيما بعد كن التأثتَ عليو ىو أف لكل طالب، ما تنفي ىذه اتضالة
ى تحستُ اتضفظ. من اتظؤكد أف اتظزاج كالعقل اتظريح سيكوناف دكرنا مهمنا في حفزىم عل
تؼتلفتُ عما إذا كنت تعاني من مشكلبت شخصية أك مشاكل أخرل. النية اتضقيقية 
يعتمد  ىي جزء مهم تنكن أف يؤثر على الطلبب شخصينا. لأف كل ما يتم اتضصوؿ عليو
ية. استنادنا دقة تعتمد على الن، كما يقتبس من اتضديث أف الصعلى النية اتظراد تحقيقها
، فإف النتائج التي تم اتضصوؿ عليها سعادة الله، التي تأمل فقط في إلى النوايا اتضسنة
بالتأكيد ستكوف نعمة كإفادة لأنفسهم كللآخرين. تحفيز نفسك ىو أيضنا تػاكلة لزيادة 
ف يكوف أيضنا من كن أالركح اتظعنوية في عملية حفظ القرآف. على الرغم من أف الدافع تن
يكوف ، إلا أنو سيكوف أكثر نفوذان من نفسك. لأنو في بعض الأحياف أشخاص آخرين
، عندىا يكوف الدافع ضركرينا كسوؼ يلعب دكرنا مهمنا في لكل إنساف نقطة تشبع تؼتلفة
استعادة اتضماس كتذكتَ النتائج أك الأىداؼ التي يتعتُ تحقيقها من خلبؿ عملية التعلم 
الطريقة  ، من خلبؿ تحديدتضمتُ طريقة اتضفظ في ىذه اتضالةتدريرىا. يتم أيضنا  التي تم
، ستوفر الراحة لكل طالب أك فرد في عملية حفظ القرآف. يتم اتظناسبة ككفقنا للقدرة
، من اتظدرسة الداخلية لا يار الطريقة أك الطريقة اتظطلوبةإعطاء كل طالب مهلة لاخت
يتطلب استخداـ طريقة خاصة في تحفيظ القرآف. بحيث يتمكنوا في تحفيظهم من إنشاء 
 طرؽ خاصة بهم كما تللو تعم.
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 العوامل الخارجية )2
، البيئة ىي دكر مهم تنكن أف يؤثر على التطورات كالأنشطة من ىنا، بشكل عاـ
يد عم عملية اتضفظ سوؼ تعطي بالتأكفي عملية حفظ القرآف. البيئة التي تدعم كتد
، عندما لا تكوف البيئة مواتية ، فإنها ستزعج كتخلق أقصى قدر من النتائج. كمع ذلك
الأشخاص الآخرين كجزء  مشاكل في عملية حفظ القرآف. تنكن قوؿ تأثتَ الأصدقاء أك
، يوجد ةقياـ أك القياـ بمهاـ اتضفظ فجأ، لأنو عندما يصمم شخص ما على المن البيئة
اء مع الشخص الذم ىو صديق صديق أك بعض الأصدقاء تلاكلوف التأثتَ. إف البق
، سيكوف لو بالتأكيد تأثتَ إتكابي عليو في أصدقاء مع أطفاؿ طيبتُ، إذا كاف كتمتلط
 التطور.
 دور تحفيظ نتائج تعلم اللغة العربية للطالب 
، بطبيعة اتضاؿ فقنا للهدؼتحفيظ القرآف الكرنً ك بعد أف يتمكن الطلبب من تحقيق 
، ىناؾ شيء آخر يتعتُ عليهم القياـ بو. تُ بما يكفي للتوقف عند ىذا اتضدليسوا راض
ستُ سلوؾ أك سلوؾ ، تكب عليهم أيضنا تحجانب الطلبب الذين تلفظوف القرآفإلى 
، سواء كاف ذلك للؤصدقاء أك اتظعلمتُ أك اتظعلمتُ أك غتَىم من الطلبب للآخرين
الذين لا يعرفونهم. كمع ذلك ، تكب أف تعكس مواقف كسلوؾ القرآف  الأشخاص
، كاتطلق الواقعية. بدءا من الكلبـ اللطيفاتضافظ سلوكنا جيدنا كحسن اتطلق في اتضياة 
اتضسن كتريع السلوكيات التي تعكس القرآف. بالنسبة لعالم اتظدرسة بالطبع تكب أيضنا أف 
ليم الديتٍ كالعلـو . لأف الاثنتُ يستَاف جنبا إلى جنب يكوف قادرنا على التوازف بتُ التع
، ستَكف أيضنا شخصنا جيدن ا من حيث كادتني. حتى في الأشخاص العاديتُفي المجاؿ الأ
، يتم قياس الطلبب وف بو. بالنسبة إلى تغاؿ اتظدرسةالكلمات كالسلوؾ الذم يقوم
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كنهم حفظ القرآف، لذين تنحسب الدرجات أك الإتؾازات. فيما يتعلق بالطلبب ا
، لن يتعلموا معرفة أخرل لن يواجهوا عقبات أك صعوبات كبتَة. كل ما تنكن بالطبع
رؤيتو من مرآة سلوؾ الطالب كأشكاؿ الإتؾاز التي اكتسبوىا. في كل حدث كفي شكل 
تحقيق قيمة تؼرجات التعلم التي تظهر التأثتَ الذم يتمتع بو الطلبب الذين تلفظوف 
كماؿ اتعدؼ عن يق تعليمي جيد مرض. تلق للطلبب الذين انتهوا من إالقرآف في تحق
، اتضصوؿ على دبلـو كتنكن للطالب الاستمرار في اتظستول التالي جزءنا ٖٓطريق حفظ 
في الكلية. يستطيع الطلبب الذين لديهم امتيازات حفظ القرآف تحديده كفقنا للبختيار 
توفر فرصنا لأم شخص تلفظ  كاتطاصة اتظطلوب. نظرنا لأف معظم اتصامعات العامة
جزءنا تنكن اختيار التخصصات حسب الرغبة. من بعض  ٖٓ، لا سيما القرآف
الأكصاؼ اتظذكورة أعلبه تثبت أف تحفيظ طلبب القرآف يؤثر على كل نتيجة التحصيل / 
التعلم. كىذا ما يعززه رأم أستاذ علم النفس بجامعة الإماـ تػمد بن سعود الإسلبمية 
لرياض اتشو د. دعا عبدالله صبيح الطلبب للبنضماـ إلى تجمع (اتضلبقو) تضفظ القرآف با
ى الكرنً. كأكد أف تحفيظ القرآف تنكن أف يساعد في التًكيز كىو شرط للحصوؿ عل
شرعية أك ، سواء كانت علـو طبية أك رياضيات أك علـو اتظعرفة. كأضاؼ أف تريع العلـو
ئك الذين طلب تركيزنا كبتَنا على تحقيقها. كبالنسبة لأكل، تتعلـو طبيعية أك غتَ ذلك
 73، سيتم تدريبهم بتًكيز عاؿ.اعتادكا على حفظ القرآف
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 مفهوم الإجرائ . ب
مفهـو الإجرائ ىو اتظفهـو الذل مستخدـ لتحديد مفهـو النظرم. مفهـو الإجرائ 
فى  مفركض جدا لأجل أف تلدث على سوء التفاىم فى ىذ البحث الذل بتُ الإطار
شكل تػسوس لسهولة القياس فى ميداف البحث ك لسهولة الفهم. ثم لإبعاد سوء 
 التفاىم فى ىذ البحث التكميلي، ك بالتالي مفهـو النظرم تلتاج إلى تفعيل.
) ك نتائج التعلم  Xالتي تحتاج إلى تفعيلها ىي حفظ القرآف (اتظتغتَ مؤّشراتك أما 
 ).Y(اتظتغتَ
 .جيد طريقب العربية التعليمية إتقاتفواد كنعلى قادر قادر،الطلبب 
 .جيد طريقب العربية التعليمية مواد فهم على تؾدن ا قادرك قادرجدن ا،الطلبب 
 .جيد طريقب العربية التعليمية كرمواد نعلىذ قادرك قدرة،الطلبب أقل 
 .التعليميةالعربيةاتظقدمة مواد ذكر وفهم إتقانو ينعلى قادر غتَ قادر،الطلبب غتَ 
 
 :ىي) Y(اتظتغتَنتائج التعلم ت مؤّشرا .بلـو أفرأل س
 .اتظعرفي .ٔ
 .اتظؤثر .ٕ
 .النفسي .ٖ
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 الدراسات السابقة .ج 
ىوالبحثالذييستخدمكمقارنهلتجنبالتلبعبفيالاعمالالعلميةكتعزيزتلكالبحوثاالسابقةالبحث
 كتنكنالقولانالبحوثعليتاثتَحفظالقرانالكرتنضدتحصيلبلطلب،لتيقامبهااتظؤلفعددمنالطلبب
سيحاكؿ اتظؤلف التعبتَ عن  ،لتأكيد ىذا .لشخص نفحصا ميسبقلها الواقعل في لمبالتع
 البحث كىو : 
مع العنواف " العلبقة بتُ تحفيظ القرآف كالإتؾاز التعلمي  ٕٔٔٓفى عاـ  ،فيفى لطفيا .ٔ
لتلبميذ اتضديث القرآف في اتظدرسة الشرعية اّسكريا تاتؾتَانج " مع تفستَ قول أك 
 ٘ٛ،ٓفة ىذا من نتائج صياغة إحصائيات تضظة الإنتاج مع نتيجة مرتفع. تنكن معر 
 في جدكؿ الا رتباط "ص ".  ٜٓ،ٓ-ٓٚ،ٓالتي تقع بتُ 
بعنواف " اتصهود اتظبذكلة لتحستُ تحقيق حفظ القرآف الكرنً من  ٕٕٔٓعاـ  ،حنيفة .ٕ
اتظعاريف في إبتدائية خلبؿ استًاتيجيات الأقراف في الصف اتطامس من مدرسة 
انج " تشتَ نتائج ىذه الدراسة إلى زيادة في كل دكرة. من حيث التحفيز يظهر سيمار 
بلغ  ،زيادة تدرتكية. كتنكن ملبحظة ذلك في مستول الركتتُ كالتعاكف بتُ الطلبب
% ) في الدكرة الثاني  ٙ ،٘ٗنقطة فقط ( ٖٔمستول الركتتُ في الدكرة الأكلى 
% ) في الدكرة الثالثة زادت بستة  ٘ ،ٖٚيرتفع مرة أحرل إلى تسستُ الف نقطة (
مستول تعاكف الطلبب في الدكرة الأكلى ىو ثلبث  ،% ) ٕ ،ٜٔاثنتُ نقطة (
 ٙ ، ٓٚ% ) في الدكرة الثانية يزيد إلى تذاف كأربعتُ نقطة ( ٘ ،ٛٗكثلبثوف نقطة (
% ) . من  ٚ ، ٜٛ% ) في الدكرة الثالثة يزيد مرة أخرل بمقدار ستتُ نقطة (
 ، ٖٕيل الإتؾاز أيضا تجربة التحسن التدرتكي . في دكرة ماقبل الإتؾاز حيث التحص
%   ٕ، ٔٗ% طالب . في الدكرة الأكلى تم الوصوؿ إلى نسبة الاكتماؿ بحجم  ٘
% . في  ٘ ، ٙٚفي الدكرة الثانية تم الوصوؿ إلى نسبة اكتماؿ التعلم بحجم كبتَ 
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نتاج أف ىناؾ زيادة في حفظ % .  تنكن است ٓٓٔالتحصيل الدكرة الثالثة كاف 
الإتؾاز لدل تلبميذ الصف اتطامس في مدرسة معاريف حيث أكملوا السنة الدراسية 
 من حيث حفظ القرآف . ٕٕٔٓ/ ٕٔٓٓ
كالدليل ىو أف أكؿ  ،العلبقة القرآف الكرنً كاللغة العربية ىو : لقد اشتق العربية أكلا ّ
ف يكوف الارتباط أننا نتعلم اللغة لذلك تكب أ ،إنساف نبي آدـ استخدـ تلك اللغة
كتعاليم النبي. يقوؿ الله أننا أرسلنا القرآف  ،العربية لفهم أك امر الله (كدليل) 
 بتستخداـ اللغة العربية لكي تفهم .
 فروض البحثد. 
تعلم اللغة العربية على نتيجة تحفيظ القرآف في أثرإتكابيبين: ىناؾ  aHفرضية بديلة 
 .الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة بكنباركاتظدرسة الثانوية 
تعلم اللغة العربية على نتيجة تحفيظ القرآف في أثرإتكابيبين: ليس ىناؾ  oHمبدئيةفرضية 
 .اتظدرسة الثانوية الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة بكنبارك
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث . أ
كالإجراءات اتظستخدمة من د كالأنشطة منهجية البحث عبارة عن تغموعة من القواع
هجية ىي تحليل نظرم الطريقة ما، كما أف اتظن  ،قبل اتصهات الفاعلة في تغاؿ علمية
م كمنظم للتحقيق ككذلك جهد منظبحث منهجي لزيادة كمية اتظعرفة، فالبحث ىو إجر 
 . 83. الذين تلتاجوف إلى إجابات في بعض اتظشكلبت
 زمان البحث ومكانه . ب
سنة  الية الإسلبمية بمعهد دارتضكمة بكنباركاحثة باالبحث في اتظدرسة عتقـو الب
 ـ.  ٜٕٔٓ أما زماف البحث فهو من شهر يوليو حتى أغسطسـ. ك  ٜٕٔٓ
 أفراد البحث وموضوعه . ت
 بكنباركأفراد ىذا البحث ىو الطلبب في اتظدرسة عالية الإسلبمية بمعهد دارتضكمة 
 ج تعلم اللغة العربية في اتظدرسة العالية الإسلبمية على نتائ تأثتَ حفظ القرآفكموضوعو 
 .بكنباركبمعهد داراتضكمة 
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 مجتمع البحث وعينته . ث
أما تغتمع في ىذا البحث تريع الطلبب في اتظدرسة عالية الإسلبمية بمعهد داراتضكمة 
 .بكنباركالية الإسلبمية بمعهد دراتضكمة . كعينتو الطلبب في الصف الثاني عبكنبارك
 الأولل الجدو 
 عدد الفصل رقم
 ٖٓ الثاني"ا" ٔ
 ٖ٘ الثاني"ب" ٕ
 ٖٔ الثاني"ج" ٖ
  ٜٙ تغموعة
 حفظ القرآف. ككصل الطلبب عاليةأنشطة  الطلبب في ٖ٘، شارؾ العينةبناّء على 
أجزاء، ىو في  ٛك أعلى تحفيظ  أجزاء لكل شخص. ٖإلى اتعدؼ اتظتمثل في 
 .الفصل الثاني ب
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 تطريقة جمع البيانا . ج
 التوثيق .1
النتيجة التي حصل عليها الطلبب في اتظدرسة الثانوية فرد البيانات بتوثيق  ةالباحث تقابل
 الإسلبمية بمعهد دار اتضكمة بكنبارك.
 الاختبار .2
النتيجة من الاختبار يكوف البيانات الإضافية تظعرفة حفظ القرآف ك اللغة العربية في 
 اتضكمة بكنبارك.اتظدرسة الثانوية الإسلبمية بمعهد دار 
 . المقابلة3
ىي عملية اتضصوؿ علي اتظعلومات لأغراض البحث عن طريق السؤاؿ ك الإجابة  
كجها لوجو بتُ السائل أك اتظقابل مع المجيب باستخداـ أداة تسمى دليل اتظقابلة (دليل 
 اتظقابلة). ىذه اتظقابلة لتعرؼ الباحثة عن عملية اتضفظ للطلبب. 
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 يل البياناتتحلطريقة  . ح
طريقة الإحصائية بسبب أف البيانات عليها  ةستعمل الباحثتلتحليل البيانات فى ىذا البحث 
متعلقة بالتأثتَ أك الارتباط بتُ اتظتغتَين . فلذلك أف طريقة مناسبة بهذه البيانات ىي. 
كلة طريقة تحليل البيانات فى ىذا البحث بطريقة الإحصائية اتظعتمدة  بمش ةالباحث تأخذ
 برموز: موجودة فى البحث كىو
  
)  ()  (     
2)  (  2   
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
كبعد ما بحثت الباحثة عن بحث الذم يتعلّق باتظوضوع7 تستطع أف تأخذ اتطلبصة 
 اتظهمة كما يلي:
لدل الطلبب في اتظدرسة  نتيجة تحفيظ القرآفك  اللغة العربيةإتكابي بتُ  أثروجد ي .ٔ
 كافي كما تأتي النتيجة الآتية:اتضكمة بكنبارك ية بمعهد دار الثانوية الإسلبم
 ٗٚ7ٓٙ=  يوجد نتائج التحفيظ . أ
 ٕٙ٘ ٓك يوجد نتائج اللغة العربية =  . ب
  إتكابيا، ك ىذا بمعتٌ: ييسم ٕٙ٘،ٓمن اتضساب الباء: 
(نتائج Y (نتائج اللغة العربية) إزداد الواحد، بمعتٍ اتظتوسط للمتغتَ Xفي كل متغتَ  .أ 
 .ٕٙ٘،ٓظ) يزداد التحفي
 
 
(نتائج اللغة العربية) غرؼ، بمعتٍ نتائج التحفيظ يقدر إدخاتعا إلي  Xإذا كاف متغتَ  .ب 
 اتظعادلات.
  05
 
 ٕٙ٘7ٓ + ٙٗٚ7ٓٙ :    Y
 )٘ٚ( ٕٙ٘7ٓ + ٙٗٚ7ٓٙ :       
  ٕ7ٜٔ + ٙٗٚ7ٓٙ :       
  ٜٙٗ7ٜٚ :    Y
 ٜٙٗ.ٜٚك نتائج التحفيظ يقدر حوالي 
من  X إدخاتعا في معادلة الاتؿدار موجودة داخل نطاؽ التي تم  Xإذا كانت قيمة
(القيمة الأعلى). اتظثاؿ  ٘ٚىي من القيم  X، noitulopretniاتظلبحظات فإنها تسمى 
 (أعلى قيمة). ٜٓ(أدنى قيمة) ك أكثر من  ٘ٚالذم يزيد عن  Xأعلبه ىو سعر 
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 ةاقتراحب. 
، خاصة اتظعلمتُ التفيزيتُ ة للمعلمتُيقدـ اتظؤلفوف النصيح ،في ىذه اتظناسبة
 .كالطلبب كالطلبب كمرشحتُ للمعلمتُ
، الانتباه إلى تحفيظ القرآف كدائما توجيو الطلبب للمعلم، كخاصة اتظعلم التهفيزم. ٔ
كتحستُ قدرتهم على تدريس علـو القرآف بحيث تنكن تحقيق الغرض من حفظ القرآف 
 بشكل صحيح.
 ة في حفظ كفهم القرآف لأف القرآف ىو دليلنا للحياة.، تواصلوا بجديللطلبب. ٕ
، تحستُ قدرتهم في إتقاف تغاؿ تكب أف يواصل طلبب إلى، كمعلمتُ تػتملتُ. ٖ
 الدراسة لإعداد أنفسهم في أداء كاجباتهم لاحقنا.
، ناشد اتظؤلفوف دائمنا تقدنً اتضافز كالتشجيع للؤطفاؿ حوؿ بالنسبة للآباء كالأمهات. ٗ
حفظ كفهم آيات القرآف كتؽارستها في اتضياة اليومية ، بحيث يهتم الطلبب بحفظ أتقية 
 القرآف.
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